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CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
HE Rice Institute has never conferred an honorary 
T d  egree. T h e  degrees about t o  be conferred are earned 
degrees. These degrees are awarded by authority of the 
State of Texas given to  the Trustees. They  are conferred on 
recommendation of the Faculty, and in the procedure the 
Secretary of the Faculty will introduce the candidates, the 
Bursar will act as marshal, the hoods will be invested by the 
Dean, and the diplomas received from the Registrar. 
Under the accelerated programme induced by the na- 
tional emergency, many members of this class, on completion 
of the requirements for their respective degrees, have al- 
ready been inducted into war service and are unable to  return 
for this ceremony. They  are granted their degrees a t  this 
time in absetztia. 
BACHELOR OF ARTS 
John Curthbert  Abell, Jr. Sam Houston Brock, 
William Lawrence Asper 
Hoyt Vernon Baird Edward Victor Brown, Jr. 
Lee Bell, with distinction James Montgomery Brown 
Margare t  Louise Bickley Mischa Caplan 
Marguerite Anadine Bock, George West  Carlson 
with honors in English Ninfa Cavazos 
Dorothy Jean Boudreaux 0. L. Colley, Jr. 
John Emerson Boyd, Jr. Frank Elliott Cook 
Carolyn Sturdivant Bremer, Hazel Earle Cooksey, 
Gerald Averitt Brewer Charles William Daeschner, Jr .  
J. W. Britain, in absentia Demaris Eleanor DeLange 
with distinction, in absentia 
with distinction with honors in French 
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Frances Wootters Denman 
Gerard August Dobelman 
M a r y  Frances Dunnam 
Hazel  Wilma Dupre,  
Kenneth Mart in  Earle 
John Pier Eben 
H a r r y  Carlos Ellison 
Reta Wagner  Elrod 
Florence A m a h  English 
Su L u  Evans 
Aubrey Meyer Farb ,  
with distinction 
Helen Dorothy Forsman 
Anna Louise Fox, 
with distinction 
Robert Bevis Frazier 
Bettie Jeanne Fulshear 
Charles Milton Gai tz  
Albert Benjamin Gerland 
James Othniel Good, Jr .  
in absentia 
Mayer Bear Goren, 
with honors in Chemistry 
Arlene Granfors 
John Alexander Graves, 111, 
with honors in English 
M a r t h a  Elizabeth Gregg 
Marion Joseph Greve, 
with honors in Biology 
Dorothy Dell Hall ,  
with distinction 
Julian W a r r e n  Harmon,  Jr. 
Margaret  Ruby Harrington 
James Colwell Harris,  
with honors in Physics 
Leroy Clarance Har r i s  
William Joseph Heard  
Oscar Newton Hibler, Jr. 
Dorothy Ru th  Holland 
Elizabeth Margaret  Holliday 
Janice Clara  Howard  
M a r y  Elizabeth Hubert  
Moody Stone Jackson, Jr. 
William Jacobe 
Edrie House Jenkins, in  absentia 
with distinction 
Louise Barker Jesup 
Emily Fariss Joekel 
M a r y  Fae Jones 
Richard Burges Jones 
Laurence Cecil Judd 
Dexter Adolph Jung, Jr. 
Doris Rothstein Kahn 
Robert John Kegg 
Loy Eldon Kidson 
Florence Rosalie Kless 
Anne Elizabeth Knapp 
Robert Edwin Knox, Jr. 
N a t  Wetzel  Krahl, 
with distinction 
Joseph David Krakower 
Sylvia Odem Landrum 
Robert Maitland La Prade, 
Frederick Cecil Lawrence 
Erin Patricia Long 
John William Luker,  Jr. 
Coralie Durno McConnell, 
Joseph Horton McConnell 
Rosemary McKinney 
Antoinette Teresa  Maida 
Evelyn Louise Marquar t ,  
Roberta Doris Meyerson 
William Mitchell Mlinar 
Caleb Lockhart Morris,  Jr. 
Clinton Frank Morse 
Eugenia Maude  Morse 
Wilma M a y  Mowery 
Gwendolyn Cribbs Murphree 
Natalie Vlora Myers 
Charles Ernest Myres, in absentia 
Franklin Roy Navarro 
Patrick James Nicholson 
Manro  Turnbul l  Oberwetter,  
Robyn Moncrief Oldham 
Josephine Lucille Parks  
Edd Lee Payne 
F rank  T e r r y  Peerman, Jr. 
Vivian Frances Pennington 
in  absentia 
with distinction 
with distinction 
in absentia 
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George Foster Pierce, Jr. 
Ne11 Kerr  Poole 
Marjor ie  Elizabeth Potter Myer  Stumer 
Mary  Jo Pressly 
Ruth Proctor, with distinction with honors in Mathematics 
Ann Elizabeth Quin 
Joyce Elaine Rowel1 
Betty Ruth Rupley with distinction 
Albert Jerome Russell 
Robert Cunningham Rutledge with distinction 
Richard Everett Scheurich 
Margaret  T u r n e r  Schroeder 
Israel Herman Schuleman 
Linus George Sharpe, in  absentia 
June Elizabeth Siegert 
Raymond Hamilton Skaggs, 
with honors in Biology 
William Calvin Smellage 
M a r y  Louise Smith, 
with honors in Biology 
W i r t  Wilsey Smith Earl  Wylie 
Kathryn Marie  Stansbury 
Ben Ervin Stone 
Howard Edward Taylor,  
Robert Jermain Terr i l l  
Milton Irvin Tobian, 
Aline Leonie van Meldert ,  
John Solomon Ward ,  Jr. 
Lucy Ann Webster,  
with honors in Biology 
Leota M a e  Wheeler 
Pady Sue Whitcomb 
Ruth Carolyn Whitson 
Ruth Moore Willbern 
Bernard Israel Wise 
Robert Gross Wommack 
Gloria Maxine Wood 
Harold Yellin 
BACHELOR OF SCIENCE I N  CHEMICAL ENGINEERING 
James Robertson Anderson, Jr. 
Reader Gene Anderson, 
Allen Homer Blair 
Glenn Morgan Blouin, 
Walter  Wildee Bolton, Jr .  
Joseph Sebastian Bottler, J r .  
James William Casten 
George Yee Chan, in absentia 
John Julyan Clemens 
Frederic Bard Elliott, in  absentia 
Robert Elwyn Fariss 
David Edwin Farnsworth 
Robert Philip Feser, in obsentia 
D e  W i t t  Ratliffe Gayle, Jr .  
Wal t e r  Ernest Gebser 
George Hoffmeister, Jr. 
Maurice Guinn Konernan, 
in absentia 
in absentia 
in absentia 
in absentia 
with distinction 
Arthur  Lawler,  Jr. in  absentia 
David Simon Lefkovits 
Thomas Hudson McNeill, Jr. 
Burton Leroy Mobley 
John Hutchins Moragn i  
Ernest Musslewhite, Jr .  
in absentia 
Sidney Nachlas 
Kelly Bruce Reed 
Alfred Douglas Reichle, 
with distinction 
John Thomas Sanders, 111, 
in absentia 
Frank Fisher Simons, in  absentia 
Ben Wathen Smith, Jr. 
Har ry  David Smith, in absentin 
Ralph Donald Stafford, 
Lewis Stanford Taylor 
Paul Brown Wright,  in  absentia 
in absentia 
in absentia 
in absentia 
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BACHELOR OF SCIENCE I N  CIVIL ENGINEERING 
Robert Erwin Bickel, in absentia 
John Claude Britton, i n  absentia 
Charles Alexander Coddou, 
James Groesbeck Coman, 11, 
Floyd Myron Johnson, Jr., 
i n  absentia 
in  absentia in absentia 
BACHELOR OF SCIENCE I N  ELECTRICAL ENGINEERING 
Norvil Arnold Baker, in absentia 
John Leslie Boyer, in absentia 
James Painter Chudleigh William McQuaig O’Connor, 
Francis Albert Collins, Jr., 
Patrick Conley, in absentia 
Lloyd Kenady Davis, in absentia 
Eugene Mack  Friedl, in absentia 
Manfred Melvin Haertig, 
Thomas Milford Kinzy, 
David John Knowles, in absentia 
Jennings Alvin Massingill, with 
Lloyd Jean Money, with 
distinction, i n  absentia 
in  absentia 
in  absentia James Primrose Palmer 
John B. Parchman, in absentia 
Beuhring William Pike 
Pickens Caldwell Pinkerton, Jr .  
Clarence Lester S a n d e r s ,  
Henry William Valentine, Jr., 
Thomas Norman Whitaker 
in absentia in absentia 
in absentia in absentia 
distinction, in absentia 
BACHELOR OF SCIENCE I N  MECHANICAL ENGINEERING 
Edward Wi l l  Ahlrich, in absentia 
Robert John Baldwin in absentia 
Charles Owen Bartley 
Larkin LaFayette Blake, Jr. 
Richard Ralph Bloss, Jr . ,  
H a r r y  Kale Brill, J r .  
John Roger Cratin, Jr. 
John Fuller Dillard, Jr., 
Raymond Glander 
W a r r e n  Clyde Green, in absentia 
O t t o  Benjamin Hander in absentia 
Philip Hoyt Hardy, in absentia Frederick William Wer th ,  Jr., 
Neal  Barton Heaps in absentia 
Robert Emmett Houlihan, 
William Mart in  Koch, i n  absentia 
Edward Knowles Lane, Jr., 
Frank Donald Leigh 
Stanley Earl  Liljestrand 
Richard Powers Lucas, in absentia 
Amos Osborne Marsh,  Jr. 
James Howard Park,  111, 
Joseph Ben Sparkman, Jr,,  
Rudolph Carl  Steinhoff, Jr. 
Oscar Lyle Wainwright,  Jr., 
in absentia 
in absentia 
in  absentia in  absentia 
Benjamin Joshua Williams, Jr. 
i n  absentia James DeWit t  Wyant ,  
with distinction 
Robert Otis Wynn, in absentia 
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BACHELOR OF SCIENCE I N  PHYSICAL EDUCATION 
Quentin Keith Barrow 
James Edward Deal 
Arthur  Crook Goforth 
Placid0 Anthony Gomez, Jr. 
Robert Paul  Kinney 
Clyde Calvin McDougle 
Paul  Cowley Murphy 
William Stancil Norton 
Chester LeRoy Palmer 
Joseph Doyle Price 
Jack Rhea Rodgers 
Mitchell Olen Sadler 
Bert  Dale Selman, in absentia 
Frank Buck Sloan, Jr., in absentia 
Gaston Whitlock Zander, I1 
BACHELOR OF SCIENCE I N  ARCHITECTURE 
Charles Soon Chan 
Hugh  Ernest Gragg 
Dorothy Holmes 
Edward Burnett Mayo 
Guernsey Aaron Palmer,  Jr .  
George Houston Smart 
Wal t e r  Stout Symonds, Jr .  
Herschel Rutherford Winslett 
CHEMICAL ENGINEER 
William David Van Vorst 
MASTER OF ARTS 
Hugh Daniel Brunk 
Robert Narvaez Little, Jr .  
Andrew Forest Mui r  
Bernece Imogene Neilan 
Wolfgang Joseph Thron,  
Thomas Percy Wie r ,  Jr. 
Carl  Ray Woodring 
in absentia 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
N a t  Huyler Marsh  Donald Vincent Moore 
Hugh Taylor  Richards 
